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¡Patria! ¡Fé! ¡Amor! ¡Augusta trinidad en
cuyos altares se quemó e' incienso de todas la5
fiestas del saber, y se han ofrecido todas las
coronas ganadas en los torneos de la pocsla!
IMlstka trilogla del corazon que canta en
nuestros oidos la sinfonia vibrante de los gran-
des sentimientos. de las noble. pasiones, de
las empresas heróicas! ¡Aurea leyenda que lle-
varon Imprl;S8 en su peudón triunfal los caudi-
llos espai1oles, al recorrer el mundo en busca
de un floron mas de gloria para ailadir!o a la
corona castellana! ¡Emblema grabado en los
escudos de los héroe.~ de Covadonga y Ron-
cesvalles. del caballero de Vivar y del subli-
me loco de la Mancha! ¡Lazo de bnllantes que
junto la historia y la leyenda de nuestra patria
con ligadura .inmortal! ¡Aliento de nuestros
(I) De/cerlamen liferario celebrado en el
Regimiento InfatUeria Amzón /l." 21 en 1 del
aclual.
Corolario de esta no solucibn de con·
tinuidad, de esta perpetuación de lo de
ayer en lo de hoy, es el hecho de que
en la vida se enlaza el pasado con el
pr,esente como ténninos concatenados
de, una.misma serie matemática, en la
eterna annonia de lo uno en lo vario,
en la suprema síntesis en que se resuel-
ven las más opuestas antitesis, como
cuerpos distintos fundidos en un todo
homogéneo por la acción de la afinidad,
como electricidades diferentes recom-
puestas en la chispa, y como se resuel·
ve y sintetiza la policroma gama del
espectro solar en blanca luz, para en
reciprocidad y por acción inversa como
en todo lo demás. escindirse otra vez
en los infinitos matices que ofrece co-
mo uno de sus mas belfos encalllos á
nuestros ojos la pródiga naturaleza.
EMILIO HEREDIA
(Lagartijillo) finalizando el espectaculo
con un concierto por diez bandas mili·
tares.
Harfame pesado enumerando cuanto
concerniente á tan fausta solemnidad
guarda el archivo de mi memoria, no
por alarde de ella sino porque en la ju·
ventud se graban más indeleblemente
las impresiones, y las apuntadas perte'
necen, claro es á mis años mozos, sin-
ti~ndolas gratísimamente revivir al con·
templar la celebración anual no inte·
rrumpidfl desde entonces, de fiesta tan
simpática, en la que en lugar de debili-
tarse van acreciendo cada vez más los
entusiasmos en armonia con los fecun·
dos sentimientos de solidaridad patrió-
tica que han logrado prevalecer,y prue·
ba fehaciente acabamos de tener en
esta ciudad con los espléndidos feste-
jos dedicados á la Reina de los Cielos
por el brillante Regimiento de Aragón
n.O 21 ,que unánimemente se han admi-
rado, mereciendo la general gratitud
por la galanteria con que han asociado
8 ellos á todas las clases, dispensando
finezas y atenc.iones Que nunca olvida·





sioncs pam 1~ tropa.::srendo (nota sa-
liente,fentre los actos llevados; a cabo,
el banquete verdaderamente mónstruo,
de)a Oficialidad verificado en la gran
nave de andt'nes de la entonces nueva
estación del Mediodla, que aun no ha·
blase inaugurado para el servicio pu-
blico; y la cO(fida de toros con que los
infantes agasajaron a las demás clases
del Ejército y de la cual dijo un revis-
ro, aludiendo á la animación de la pis·
za, ocupada en totalidad por jefes, Ofi-
ciales y tropa, aparte de los parientes
y deudos de aquellos, y prensa perió·
dica.
Parecla un call1~mento
en la Capital de E.'lpllJ'la;
y el árabe monumento
el inmenso emplazamiento
de una tienda de campai'la.
Lidiáronse en esta corrida toros del
Conde de la Patilla por las cuadrillas
de Luís Mazantini y Antonio Moreno
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Que fué de magnificencia insuperable.
Pontificó en ella por primera vez el
Sr. Obispo de Sibn pocos dlas antes
consagrado. ocupando ~~la C¡:ítedra del
Espíritu Santo~el elocuenUsimo ora-
dar, ya Canónigo de Zaragoza, Don
Florencia Jardiel, que con I.ocasión del
Cuarto:Centenario del descubrimiento
de América, conlllemoradQ en el mismo
año, habla cimentado su fallla en el
Ateneo de la Corte con~su notable con-
ferencia acerca del Venerable Palafax,
Obispo de Puebla de los Angeles, en
Méjico; y una grandiosa orquesta y
nUmerosas voces con1 el concurso de
elementos dC'1 Teatro Real, interpreta-
ron una Misa del Maestro Mandnelli y
por el también dirigida, así tanlbi~lIl ca·
mo una Salve-plegaria del eximio com-
positor y 1etra:bellísim8 é inspirada del
sabio Cardenal Primado Monescillo; y ,
aparle, en lolprofano, fueron variadis;-





Sea porque las añoranzas del pasado
constituyan como una evocacioll de
parte de nuestra vida ya extinta en el
oceano sin fondo del tiempo en el que
en la natural evolución del ser, vamos
deiando jirones del propio organismo y
hasta de la encrgia anímica conjunta y
solidaria con la fuerza corporal casi
siempre, acercándonos cada hora y ca·
da minuto más y más al término con la
disgregacion suprema de la muerte, fin
lemido por ignoto, pero fatalmente ne·
cesario para la sublimación sin trabas
del esprritu hacia su propio fin, sea por
el poder mágico de la ilusión que rnati·
za de rosadas tintas 10 pretérito borran·
do la estela del dolor sufrido y dejando
en trueque la dulcedumbre del efímero
placer que vive perenne en el recuerdo
y fue fugaz rclampago en la realidad, ó
bien porque efectivamente se hayan co-
nocido más venturosas épocas, el he·
cha es que los tiempos todos justifican
al V3te medioeval, que Vate, L'identeó
adivino fué de la humana psicologia al
cristalizar en rimas c1asicas é imnorta·
les ese común sentir de que cualquier
tiempo pasado fué mejor, y si bien es
cierto que hay tradiciones, costumbres,
aClOs memorables que perduran, un
nimbo poético ilumina sus iniciaciones
cual risueña aurora presagio de los res-
plandores de un hermoso sol estival.
Surgenme tales reflexiones en estos
diasfronteros aun á la fiesta dela Con-
cepcion Inmaculada de la Madre de
Dios. en relacibn á un hecho sin duda
trascendental para uno de los organis·
mo que integran nuestro glorioso ejér~
cito, refiriéndome A mi propósito a la
Valerosa Infantería espaTiola. que ha
celebrado en el presentear)o 1917 el vi-
g~simo quinto aniversario de la institu-
ción de su comun fiesta patronal, pues-
to que Patrona del Arma fué declarada
la Virgen Purísima por Real Orden de
12 de Noviembre de 1892.
Sabido es que con anterioridad á la
citada fecha, cada Regimiento ó Bata·
llón de la dicha ArT1J&, tet}ía por patro·
no á un santo distinto, y con las más
elevadas miras y á;fin de estrechar to·
do lo posible los vinculos de unión y
cumpañerismo la Colectividad,reivindi-
r~~ora de la preclara figura del ilustre
hIJO de Ceuta. <lej Teniente de Infante-
ría D. jacinto Rurz Mendoza, herqe
con Daoiz y Velarde de la épica jorna-
da del 2 de Mayo de 1808, decidió co-
locarse toda ella bajo la égida soberana
d~ la Concepción sin mancilla, de la
Virgen bendita, entrevista en la visión
apocal1ptica con los más radiantes atri-
butos del poder y de la magestad, y
quiso que la Patrona de España fuese
$u Patrona también.
. Guarda mi reUna, á despecho del
!lempo, la perspectiva lumil'losa de esa
ya lejana ~po~a, de aquellas fiestas con
qUe se solemnizó en Madrid, de un mo-
do especial, la primera Purlsima por el
Arma de Infanterla, reunitlnctose alH CQ~
tnisiones de todas sus Unidades; de la
g.ran función religiosa del dia 8 de Di-
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La Inmaculada y la
Infal)tería española
SI, soldados somos de Espai'\a; di~mosIo
con legitimo orgullo. V, mirad: asl como al re-
greso de un largo ejercicio, cubiertos de pol-
vo, bat'lados en sudor, tostados por el sol y
abrumados bajo el peso de nuestros arreos de
campaña, al entrar por las puertas de nuestra
ciudad y oir la vibracion de las cornetas y el
redoble marcial de los tambores y las notas
valienles de un alegre pasodoble, parece rena-
cer nuestra energia, hierven en nuestras ve-
nas oteadas de sangre saltarina, nos erguimos
arr~ntesy avanzan nuestros pies liger06 y
preciSOS como si en nosolros se hubiera obra-
do un milagro de fortaleza ... , asi también
cuando la patria nos llame a más altas empre-
c¡as y sintamos vibrar el agudo c1arin que nos
llame al sacrificio, acordémonos de un beso y
un juramento, avancemos con gallardia y mu-
ramos con honor mientras brota de los labios
ese grito sublime que funde en uno solo nues-
tros mAs puros sentimientos:
¡¡Madre mial! ¡¡Patria mla!!
BEN)AMiN JARNES
¡Inmaculada! ¡Infanteria Española!
t fe aquí dos nombres que solos bastan
a formar una sentida y conmovedora
armonía de fortaleza, virtud amor y he-
roísmo, dos nombres que comprenden
todo un poema y que encierran en s,
una grandiosa epopeya, que teniendo
su principio en las encantadoras már-
genes del Ebro, cuyas ondas fueron ri-
zadas por ~J suave y perfumado hálito
de la Virgen Inmaculada, no llegar" a
su termino, mientras haya un pedazo
de tierra que se denomine España y un





A~OR. iCifra y compendio de todos los no-
bles sentimientos, sintesis de tOdas I4s virtu-
des, palabra divina que lleva en sus cuatro
letras el maravilloso poema de la Creación:
hilo de oro y plata, tejido con rayos de sol y
luz de luna~ que, en frase benaventina, baja
algunas veces del cielo a la tierra para mo-
ver en ei escenario de la "ida a estos muflecos
humanos, haciéndoles parecer divinos' ¿Qué
podría cantar en loor tu,)"o que no ha}'amos
leido en las aurens estrofas de los poetall, que
no hayamos sentido con los mag:os del ritmo
l·del ;<Qnido, que no hayamos VIsto dibujar aos lIIlÍgicos ~ince!e5: de los ar1istas del color?
¡Amor! ¡MisteriO ImpenetrabJe a la compren-
sibn humana; milagro inefable de la divina
esencia que hace asumir al Verbo la mortal
investidura para escribir en la historia de la
humanidad la sublime epopeya de la Reden-
cibn!
Como en uno de sus jardines predilectos
florece en el Ejército esta pura y encendida
rOl'a del amor que cercan las espinas del sa.
crifici,..,; porque el amor a 4\a patria llega en el
Ejército a las cimas del heroismo siempre a
costa de los mas caros intereses y aun de la
enlre~a generosa de la vida, supre~ ofrenda
del endilo... ¡que los más codiciados laureles,
fueron muchas veces lenidos en sangre de .va-
lientes!
y es en nosotros, soldados, en quienela se-
milla del sentimienlO palribtico debe arraigar
con mils brío y empuje, por lo mismo que, en
la modeslia de nuestros empleos, estamos
mas lejos de un premio malerial, y solo en la
íntima satisfaCCión del beber cumplido debe-
mos radicar la recompensa de nuestra abnega-
don. Es en nosotros, repito, en donde estas
flores se han de cultivar con más cariilo fe-
cundándolas con el abono maravilloso de la
cultura.
Porql!.e, antes 10 h~ dicho. El patriolismo lie-
ne sus mices repartidas entre el coraz6n y la
inteligencia¡ de estos dos manantiales recibe
HU caudal este arroyo Ilurlsimo en que sacia-
ron su sed de altas empresas los «claros varo-
nes» que fueron honra de nuestra I,latria. Sea,
pues, nuestra divisa: ,<Conocer a Espailll para
poder mejor amarla.')
Pero tengamos cuidado al estudiarla y re-
cordemos que se trata de nuestra madre; y
¿quién juzgará la vida de su madre, aunque en
ella aparezca una mancha de culpa, una sombra
de error, empuflando inesorable el frio estile.
te del análisis? No; mil veces no. ¿Habremos,
pues, de dar cabida en este conocimiento y en
este amor .al arrebatO' pasional?
Tal vez. Hasta las cumbres de la inteligen-
cia deben subir los cillidos efluvios del senti-
miento cordial; un perfume de emocion ha de
envolver eSlos afectos que la patria nos inspi-
obediencia que en expresión de Roa de Olano
«no envilece al soldado, antes lo ennoblecell,
10 levanta sobre el bajo nível de los encastilla-
dos en la torre de marfil de su egoismo¡ obe-
diencia que no es servilismo, que no es rebaja-
miento, !j)no elevaci6n, dignificación
y esta idea debe grabarse hondamente en
nuestras almas. Vinimos al cuartel cumpliendo
un 98Rrado deber; no convirtamos en dogal 10
que es solamente una suave liKadura; florezca
entre nosotros el optimismo: planta que hare-
mos fecunda .con el abono de nuestra laborio-
sidas y cultura.
11
y si ésto es osi, no puede menos de que-
dar patente a nuestros ojos una verdad diáfa-
na y transparente COmO un cristal: «para amar
a nuestra patria, es preciso conocerla».
sr; es necesario conocerla. educar la inteli·
gencia para mejor adquirir este conocimiento,
arrancar de nuestros campos In cizaila ver-
gonzosa del analfabetismo, borrón infamante
de los pueblos que vuelan hacia las cumbres
del porvenir empujados por las corrientes del
progreso.
¡Patria! ¡Palabra casi siempre mal definida!
iC6mo la inundarlnn raudales de luz si pudi&-
ramos escribir en todas nuestras frentes esta
otra palabra: cultural
iPatriotismo! ¡Sentimiento dificil de clópli-
car! ¡C6mo brotona de todos los secos arena-
les si fuesen fertilizados por el riego fecundo
de la enseñanza!
FE:. Decir fe, en EspaJla, es decir fe catoli-
ca; y decir fe católica es decir palria, porque
la fe cat61ica alent6 en los pechos de aquellos
varones eJ:c1arecidos que amasaron con su san-
gre esta bendita tierra de héroes y dI;:: santos.
de ascetas y de guerreros, ¿Necesitaremos de-
mostrarlo, estando aqui, cer(;a de las bret'las
pirenilicas.asilo )'baluarte de nuestroscaudillos
teatro de memorables hazañas presididas por la
Cruz, crisol donde se fundieron los heterogé-
neos elementos desparramados por el suelo
ibero, para bajar a los llanuras 'como rios de
oro y plata', en eJ:presión de \'erdaguer, que
regaron las ralees de los roble!! ~igantescos,
plantados por el divino jardinero para marcar
los derroterO!; de nuestra raza? V. sin mirar al
pasado ¿porque no hallar la prueba mi\,:¡ conclu·
yenCe en estos feslejos. en l¡:!;tas ale~ríac;, en
estos homenajes de carrflo hacia la Reina eJ:-
celsa de los infantesC$p<lilOle;?
Pero no es esta fe la que quiero cantar en
estas nncas; quiero hablar de otra fe, que nun·
ca como ahora nos fué lan necesaria. Es la fe
en nosotros mismos, en nueslros hermanos ma·
yores de armas, en el Ejércilo, en !>uma.
Fe, es decir confian7.8 ¡y c6mo es nece..;aria
esa confianza en nue!>tros esfuerzO!l y en el es-
fuerzo de nuestros directore!l, para mirar se-
renamente el porvenir )' esperar en futuras re-
surrecciones nacionales!
Miremos a nuestro alrededor... Entre los vie-
jos arbustos, entre! las plantas agoshl,das por
el sol, que se reparten por nuestro suelo, ha
crecido un árbol frolldoc;jc;ilno que lleva en .tiU
tronco savias de juventud y de hidalguia; ár-
bol exuberante de vida que fecundará-con sus
semillas y nutriril. con sus jugosos frutos los
campos estériles... Y ese árbol gigj!nte que
crece en las arideces de un desierto,·azotado
por vientos de contradicción es... el Ejército
espailol, llílJ1lOdo por los nitos de.'lignios para
traer nuevos dias de lut. a nue~tra patria y fun·
dir los rotos eslabones de la cadena dOrada de
nUC8tra historia, al calor del fuego sagrado
que late ho)', como en los tiempos legendarios,
en el corazón de [a gloriosa infanteria espailo-
la ...
Tengamos fe en nosotros y dislpense las
brumas del pesimismo que flotan sobre nues-
tros destinos nacionales. ¡Seremos otra vez
grandes porque el Ejército 10 quiere!
Pero esta confianza ha de cristalizar en una
'profunda, en una absolula disciplina: alma del
EjérCIto y quinta esencia de su viRor ':l de su
fuerza. Disciplina, que es casi decir obediencia;
ra, desconfiando de aquellos que tie-
nen sonri5B de déSdén para ciertas
cxplosioneh del ~triQtismo, que
oponen un helado jmcio a las vehe-
mendas dc un alma enamorada de
los alias y puros idealcs...
Suprelllo!> ideales que han sido lla-
mados ,·falsos.- ¡necia afirmacion!
por alguno de nuestros poetas...
nncionales, y ha empurpurado nues-
Iras mejillas el fUf'go de la indigna-
ción, al ver calificadas de ramplo-
nerias las vibrantes estrofas con
que Zorrillo y E..«pronceda, Galle-
go 'i Sint"$io Delgado c.antaro~ las
glorias y los dolores de su patria. Y
!>e ha in\"i.~nlado.la palabra patrio-
tcria ,en elópresión del autor de «El
pueblo dormidod, para calificar al-
Runos ing-énuos arrebatos... ¿Qué
sahrim esas almas divorciadas del
Altar'i de su Patria a quien acaso no
cantan por conseguir el titulo de
bardos universales~; qué sabrán
e,:¡os espíritus frios 'i secos, del su-
blime reWJlo de la emocibn que su-
be del corazón a la boca)" florece en
madrigale.~y en besos y llega hasta
los ojos derramándose en dulce llu-
via de wgrimas?
¡Amor! ¡Cómo sintiendo la suavi-
dad de tus acentos, el agudo espola-
zo de IUS fmpetu$ llega a nuestro ce-
rebro la clara comwensión de esas
pllginas sangrientas escrita!! por el
heroismo de los mártires del deber!
Porque tú eres el huracán que arras-
tra y la brisa que acaricia¡ ellorren-
te que arrolla y el hilo de agua que
. salta entre la hierba...
';. «iAmor que mueve el sol y las de-
RO~I)ALLA DIRIGIJ);\ I'OR EL SAH.(; I'.::'\ro BAltÓ QI.:R 11.\ rOMADo l'ARTF. E~' LOS FESTEJOS DEL ReCTo, ARAliÓN más estrenas"!, como cantaba Dan-
te Alighieri en el último verso de su
I
inmortal poema ... ¡por ti adivino a Guzmiln
arrojando su cuchillo desde las murallas de Ta-
rifa; por ti adivino a Noval pidiendo a gri-
tos una bala que, al destrozarle el cora~bn,
traiga también la muerte para 10il enerm~Os
de su ;lOtria... :
IAmor que es... «un deseo du'ce de 1I0rar~!,
en frase diamantina de «Los intereses crea-
dos», ¡por ti he sabido, u.na tarde en que se ba-
iloban en suave melancolra los campos que ro-
dean la ciudad y se envolvlan con girones de
gasa las cimas gigantescas del Oroel, mientr~s
ponla el sol sobre los ilrboles y ca~rlos un .ul-
timo reflejo de su lumbre..., por h he sabrdo
c6mo puede el alma sentir un anhelo purlsimo
que no es carne ni es sangre, 9ue no es ma!e-
ria ni barro alguno terrenal, sroo... aquel «hilo
súlil, tejido con rayos de sol y lu~ d~ luna .....
En la quietud de la hora llego a mis oldos, poe-
tizada por la lejanla, una canci6n de amor, .. y
vibraron toda'> las cuerdas del sentimiento al
escuchar el murmullo de unas palabras:
soldado soy:de España
y estoy en el cuartel..."
guerreros, alma de nuestras ~radi;
ciones blasón de nuestras gloTlos....
Permite a un pobre soldado tejer en
lu alabanza una i{uirl!aldll. de flores
cortadas en [os Jardmes Intenores
de mi flaca inleli~enda, .. : junlar en
loor tuyo un esplrilua~ ramillete u!l
punado de claveles rOJOS. como leíl¡·
dos en la grana de los creptisculos de
Andalucla; de rosas amarillas, como
el oro de ~Ios mares de encerndas
mieses castellanas que canlb el poe-
ta- de azucenas fragantes que lleven
er: sue¡ pétalos la nle"c de nuestras
momullas; de campanillas azules, co-
mo el manto de la Virgen Inmacula-
da... ; florecillas humildes escogidas
por mi fe en el camarín ~grado d~n­
de tiene su trono la Rema celest181
de los infantes españoles..•
¡Patria! ¡fé! ¡amor! ¡Palabras de
maravilla que rompen los hielos del
coralón mas frio y hacen brolar ~e
los rOOs duros penascos el manantIal
purisimo del sentimiento ... ! Sed la
varita máftica que me abra las puer-
tas del palacio encamado donde la!!
musas se asientan, que me seilale
la página del libro dorado donde
aprenderé cuáles sean los divinos
resortes de la emoci6n ...
iOjalá pudiera desgranar todas
las perlas, quemar el ultimo grano de
incienso, arrancar de un laud de
querubines las melodlas más brillan-
tes robar a la corona de una sulta-
na de leyenda tos mas ricos diaman- 1
tes, para engarzarlos allirico joyel)
de este preludio: pobre fachada. d~
una humilde choza con barro y fragl-
les cailas construida... ~.. ~
I _~ ,---- _
•
LA UNION
PATRtA. Palabra que está en ¡odas las bo-
cas aunque no brote de lodos los corazones;
perfume suavlsimo que no todas las almas pue-
den aspirar, porque no todas saben desligarse
de las ataduras del egoismo y de 19s viles inle-
reses de la tlIateria: palabra que, mejor que
nadie, debéis entender vosotros, los hijos del
trabajo, los seres sacrificados, que, sin ~~e­
rar tal vez otro galardón a vueatros servrcros
que una hoja escrita en que aparez~~ la. honra-
da huella de vueltro paso por el E¡ercno, po-
déis decir a vuestros hermanos, como el Pere-
grino de Damasco: ftBien he cumplido con mi
misi6n»; buenos servidos he prestado, no por
la ~Ioria ni por los intereses de la tierra, sino
por la corona de mi propia estimaci6n, por el
respeto que debo a los intereses de mi patria.
y yo quisiera que estas lineas fuesen un ra-
yo de luz para vuestra inteligencia f os hicie-
sen comprender estas ideas de patria y patrio-
tismo, tal VC% muy entre brumas para vosotros,
no disipadas todavia por el ~I de la cultura.
Mirad: tVlsteis,cuando se arroja una piedra
en la cristalina superficie de un lago tranqui-
lo, como se van formando ondas cada vez mas .
anchas que llegan hasta lamer los juncos de
las orillas? Pues de semejante modo ocurre en
el corazón: si en la quietud de vucstr.. alma,
dormida en la calma del egofsmo, cae la pie-
drecilla del amor, se producen en aquella estas
mismas ondas... ; y primero son los puros afec-
tos de la familia; luego el caril\o hacia los in-
dividuos del mismo terruilo natal, después a los
de una misma región O provincia y, por fin, a
los que nacieron bajo el mismo cielo nacional.
Por esos escalones hemos de llegar a sentir
ese amor a la palria. fuente de toda nobleza y
sacrificio. Nosotros mismos somos el primer
escal6n; en nosotros comienza la patria, y de
nuestra propia dignidad, del hondo afecto que
debemos a nuestros mayores y a las tradicio-
nes del pueblo que nos vid nacer, brotará, en-
sanchandose luego, como las ondas del lago,
esa vibraci6n del sentimiento que abarcara por
fin como objetos de su culto lodos los corazo-
nes, todo lo bello y grande que vive y palpita
en el suelo nacional, desde las playas melan-
cólicas de Galicia hasla los riluenOl; naranjales
de Levante, desde los rubios trigales salman-
tino!! hasta estas montailas coronadas de nieve,
murallas cicl6peas de nuestro viejo solar his-
pano.
¿Definir el patriotismo? Si oistéis discursos,
si leistéis libros, habréis visto con qué inutil
palabrerfa intentaron explicar la naturaleza de
este selitimiento. Os dirlan unos que es instin-
to, y debieron decir al paso que de semejante
manera tambien los brutos tendrfan patria; os
dirian otros que es solo emoción, caricia que
pasa a flor de piel o perfume que embriaga los
sentidos¡ otros, quizá, la harian consishr en
un arrebato pasional...Yo os diría, con un no-
table publicista, que si el palriotismo es amor,
y éste es solo de hombres, y es amor no solo
a unos horizontes que por otra parte nunca tal
vet. podremos conoeor íntegramente, sino a
algo mas elevado, es decir, a una personalidad
moral en que se funden nueltro pasado,y nues-
tro presente y nuestro porvenir, tCldo lo que
fuimos y todo lo que somos en la historia del
mundo¡ si la patria es todo eso, yo os diré que
ese sentimiento no es mero instinto, no es pu-
ra emodon, no el soloa[$o sensible, sino que
brota del manantial purísImo del penSamiento,
nace en las cimas de la inteligencia; es algo






MI. porque la vida de Es-
~na está vinculada al nombre
de María. ese nombre: que fue
la aurora que desterro de llues- Aqul es de rigor lo de
Ira Patria las l~nie~la~ del pa· siempre: Tiempo primaveral y
anismo Y la Ilummo con los sol espléndido. Primavera en
~splandores d~ la ~é, ese 11010- otoño Que pródiga esparció sus
breo resorte mlstE'r10S0 Que 11.0s aromas por el ámbito jaques y
abriÓ las puertas de la glor:a, escancio sus esencias en el
palabra mágica creadora de alma del pueblo contagiado de
nuestra independencia. poten- las alegrías nacidas en el cuar-
te palanca que 1105 elevó hasta tel. de la vida feliz palpitame
la cumbre de la más alta gran- cave sus muros, que por algo
¡1eza. fundamento y piedra an- es timbre glorioso de Jaca su
guiar que sostiene el grandio~o amor al Ejercito y por algo
palacio de nuestra brillante his- lambién son suyas sus alegrias
toria y sol a cuyo derredor ha y tiene en su historia paginas
gil'lldo siempre ~~ prospe~idad paralelas a la de los infantes
\. vida de la naClOn espanola. españoles. Con sol a llamara.
Si, la Inmaculada y la Infante- das y previo el desfile de pin-
ria Española forman un poema toresca cabalgata por las ca.
grandioso, por que poesía y Hes de la ciudad, en improvi-
suhlime es la que se siente y se sada plaza se celebró la anun.
vire, cuando, al abrir las pa- ciada corrida de toretes. Nos
ginas de nuestra gloriosa histo- recordo la animación de nues.
ria, admiramos los actos de re- (ro circo taurino, con su presi-
conocimiento y de amor con dencia, trono de hermosas se-
que los soldados espanoles noritas, con sus localidades
manifestaban su profunda gra- sembradas de cordobeses y
titud y piadosa devoción a su guayaveras, la plaza más ale-
Reina Inmaculada, por la pro- gre de Espana, una d~ esas
tección especial constante y pla7..as que, en dia de corrida,
nunca desmentida y muchas ofrece un conjumto de luz,
veces milagrosa, que tuvo de UN ASPECTO DE LA CABALGATA colores, aromas y armonías que
sus hijos predilectos, los solda- ~ ""' -,-__ vuelve loco al más tetrico y
dos de España; poetica y emocio· arranca un ole o un ¡viva tu mare!J al
nante en sumo grado es la apa· maculada aclamándola para siempre su vertieron en America las fuentes más soso y mogigato,
rición de Maria a los ejercitas españo· Reina y P<1trona. de tu vida y tu civilizaci6n. Ya se ha hecho el desfile, enjundio-
les, para infundirles valor y confianza, JULlAN BURGUETE y elaboraste asi toda tu gloria; SO Y con aire: empieza la corrida y sa-
y la influencia decisiva que tuvo en [os Seminarista. y aunque a ti el mundo entero se rindi6 1
I
le el primer torete, para el sargento
gloriosos triunfos de cien combates. Jaca Diciembre de 1917 dejaste por doquier grata memoria Germán que tiene a su lado chicos de
Testigos son los ocho siglos de nuestra porque un instinto noble te glli6. empuje y circustancias: es el bicho de
heróica e inmortal Reconquista, que ~ ...++ .M!. __ , ''"m'OJO'"'' ~ Ni debil, ni achaco;¡a, ni humillada buena estampa y para tan joven lleva
presenciaron la protección de María, te verás, ioh Bandera idolatrada!, 10 suyo en la cabeza: está armado ca·
cuando en Covadonga se aparece a Pe· MI· Bandera mientras copiada véaste en el sol. mo para un día de fiesta. Se presenta
la)'o en las vertientes del Anseva, para con muchos pieses y el público pide¡Siempre desafiante y altanera
alentar aquel puñado de espaiiolE:s que y en historial brillante la primera que se los pare el mataor con algunos
lUChaban por su Dios y por su Patria, Con sangre y hebras de oro construida; mientras tanto que aliente un cspsi'lol! lances da..capa.
cuando en la celeberrima batalla de las con pechos de sus hijos resguardada; VICENTE WCiUARIDO. -Vaya por ostés-dice el diestro;
Navas retroceden espantadas ~as hueso con amor y entusiasmo defendida; -diganla sino he vuelto hasta la no.
con culto sobrehumano idolatrada, h'
lts de Miramamolin, ante la presencia *M" 8*&1* =""'" "111%+ t~ C e, que estoy en el cementerio can-
de la Virgen Inmaculada, cuya imagen mi Bandera se yergue coronando tándome una soleá.
ostentaban los pendones reales y cuan· la blancura y la paz del campamento El R t Abrib el capote y se aproximó a la
do en la conquista de Granada se con- y sus hijos se gozan contemplando €g a. Arag6n fiera temerariamente; pero el toro a to-
corno juega, altanera, con el viento. • I '1 ' 'd 'ó I I'd'
Sumó el doble triunfo de la fe y de la I P t d I A no con a SI uaclOn, esprecl a 1 la-
independencia española, gracias'al in- Sus cálidos sentires el soldado Ya a rana e 'rma dar y se arrancó en dirección a Char-
flujo protector de la -Virgen. cuya ve- deposita c~nlento y confiado lot, quien sin aguardar a razones salió
neranda imagen habla sido colocada so- en los pliegues que forma al ondear; Esta distinguida unidad militar de la corriendo en direccibn a la barrera,
bre tosco altar en las tiendas de campa- y luego al aire los entrega ella que es Jefe el pundonoroso coronel don gritando:-iMadrecita mia! ique me
ña, siendo luego llevada triunfante a la y el aire en su regazo, cuaT centella Justo de Pedro y que representa en Ja. come! El público celebró con carcaja-
gran mezquita, que aquellos capitanes los traslada amoroso a cada hogar. ca, dignamente al arma valerosa de In. das el incidente. Por fin Gennán consi-
españoles que se llamaron Reyes Cató- IJ fantería, ha conmemorado la festividad gue atraerse el bicho y hace filigranas
l' d d' I V' I I Miradla. Los ya ·casi extinguidos de la-, Pur1sima con tan noble entusias. que arrancan clamorosas vivas y ova-
leos, e lcaron a a Irgen nmacu a- ra,.os de un sol que incendia el horizonte ciones delirantes. En banderillas se luceda en lesl,'mon,'o del amor y de la de mo, con tan sana alegría,que pocos ac-
copia exactos sus bellos coloridos la gente rehilC'teando como maestros. Y
gratitud de España. Diga Colón a quién en la ladera de un altivo monte. tos registran los anales jaqueses de entra en funciones el espada quien rea-
debe su feliz arribo al Nuevo Mundo y tan gratas emociones y dulcedumbres, f
Heman Cortes su conquista de Mejico El sol se ocullta lue~o por Poniente Durante tres días las fiestas se han liza una aena de muleta archicolosal y
y aun luego de ocultado una ilusion sucedido sin solución de continuidad. remata con la fiera igual que pudiera
y hable Bobadilla para decirnos cómo vé copiQda la Ensena en la vertiente hacerlo Belmonte. ,·Olé los hombres!e 1 '1 d Be I I'b ó 1 ' d ó Los números del programa, variad1-n a tS a e mme se t r con sus con os OJOS e nuestro coraz n, Y toca el turno a la cuadrilla de Es.
le . ~ I d sima, se empujaban unos a olros, dan-rClos espano es e una muerte .segu- Y' r d peranza. Un reporter amigo describe enra Id' 8d O" b d 1585 e.-;la visión ron grata y con ortllnte o ocasión a la juventud a dar rienda
e la e IClem re e ; mas tan lleno estli. de amor el bello instante I . , su periódico el segundo toro de esta
habría que referir toda nuestra historia que el ambiente, sumido en honda calma, sue ta a suS optimismos a sus instintos guisa:
para detallar la protección que Maria mozos Y la ciudad en pleno se ha resar- _
tu\'o sobre los ejércitos españoles. se puebla de los besos ardorosos cido holgadamente del aburrimienlo Hay un nuevo desfile, el de tenien-
Nada pues tiene de extraño que en ~~~¡~n~~O~nleelf~:I~~:mer~~~a. que es su nota principal y característi- tes, a los acordes del pasodoble (Bel-
Io h 'd ca. monte'.
s pec os siempre agradecl os y no- a S,' la fe derrochó esplendores en los Sil d '11 I
bies, de los españoles brotaran flores de a e e segun o nOVIO, que es ca o·
g t d Miradla. Nue!'tra Patria, vigorosa, actos religiosos de [os que fué severo rada y ojo de perdiz,
a Itu y devoción a Maria, exhalando despierta de !lU sueño prolongado marco, repujado con alardes de 'orna- Se ejecuta la suerte del (hombre-
olorosos efluvios de amor, que cual nu- y en torno a la Bandera maje..tuosa mentación, la amplia Iglesia de-5an. hierba. superiormente.be de aromáf ,. be h t I el pueblo se estremece entusiasm1do.
ICO lIlClenso, su as a e to Domingo, Montes, Talía, Terpsíco. El teniente Zaracibal da unos lances
Irono de la Reina Inmaculada, para lor- La contempla la raza con amor re y todos los dioses del público espar- fenomenales, escuchando una ovadon.
~ar un nimbo resplfmdeciente de glo- y es su gesto ma~nifico y altivo cimiento, reinaron, olímpicamente, bre- El rehiletero Zaracibal intenta e[
tia y de amor, alrededor de tu frente un reto al enemigo y nI tryaidor ves horas -pero reinaron al f,'n- con e Ilb' sale revolcado pero ilesoPurísima y que aparezcan orlando su y un grito soberano del «¡ o vivol» al 10 y , .
la admirac,ión y vasallaje de todo el Azcárate cierra 6!1 tercio con un buen
gloriosa cabeza los corazones de los El esplritu patrio adorrnecido pueblo. su eorte¡·o fiel y entusiástico. par al cuarteo.
Re, d R W b E en otro tielnpo sí, I1lns no extinguido,
. .are OS. ecesvintos, am as y -r· con amor y con fé la Enseño abraza. Clamorosos hurras hubo para ellos, ví· El espada, Ignacio Martln Esperanza,
~lg!OS, Pelayos, A1fonsos, Fernandos, tares y aclamaciones, recogidos ora después de brindar, inicia bien su fae.
ehpes y Carlos y que la Infantería y al ver majestuosa a la Bandera desde el ruedo o ya desde el palco escé. na de muleta.
Esp - I b I flameando a los vientos altanera,
ano a, condensando en ri lantes orgullosa se muestra nuestra razo. nico por sus devotos fieles, heroes a su Coloca una buena estocada en lo
Perla~ el rocfo de las tradiciones patrias CI vez de la gloriosa y simpática joma- allo.
y CUajando en precioso rubl la sangre da festera, quer grandes ras.O'os vamos El matador entra dos veces más muyde los Id d I d 'd A tu sombra UIl puilado de valiente.:!
1 . so a os españo es, enar eCI a de patriótico y de noble corazón, a reseñar pues una crónica adecuada a bien y remata con una gran estocada en
a a Invocación del dulce nombre de su importancia no está al alcance de la misma cruz.
~a, los engarzara solamente el año (1) Del Concurso liIuario del Regimiento nuestra pluma ni de nuestro ingenio Escucha rnuchisimas palmas.













PRL\\ER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SE~OR
00" mORIO"O mORGOELlO y RIESGOS
que falleció en esta ciudad ellO de Diciembre de 1916




Vda. de TEOOORO IGUACEL
Gran ~u"l¡d() en lUI'rOIlP.3 liriOS. Clases p.spcrialeli Marrón IlJg!é~
Pralirll;, Callario, ,\liado. Imperial. ' ,
Jijoml y .\licallte Ir'gílimos
Predosas caja.; de Jn3zapilll de Toledo, Qursilo:; iwperiales.




Gran surtido en turrOne8 de variM 01a8el. Yema, Mar.tequilh, Nut'z, eto,
Legitimo Gljona, Alicante, Ni&ve. &l!pecial Nllpolitano.
Flg'uritas de MBzaptin , Melir.dre8 cie Yape8.
Bonüo 8urtido en oajas de ~Ia:tapán y Caprioho8.
El Ilmo. Sr. Obisbo de jaca, tiene concedidos 50 días de indul-
gencia. por cada acto de piedad que sus diocesanos practiquen en
sufragio del alma del finado.
Su afligida esposa, D.;I Ana M.aría Fernández; hermana, Luisa
~1arcuello, Superiora de la Caridad de Sta. Ana; hermanos políticos,
el M. l. Sr. D. Diego Fernández, D. juan Sarasa y D. Juan Ortas;
sobrinos, primos y demás parientes al recordar a sus amigos y rela-
cionados tan luctuosa fecha, les suplican oraciones y la asístencia a
la misa Aniversario que se celebrará el miércoles 19 en la Parroquia
de la S. 1. C. despues de los Oficios favor que agradecerán.
Jaca y Diciembre de 1917
Los Excmos. e I1mos Srs Obispos de Jaca y Pamplona, se ha dignado
conceder las acostumbrrdas indulgenc ias.
qUE FALLECIQ EN JACA
EL DJA 14 DE I)IClt':MBI<E DE 1910, ¡\ LOS 16 AÑOS
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
____R. l. P. _
PI~IMER ANIVEI~SARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR
Sus apenados hijos D. I~ufino. D.a Micacla, D. Pedro (Sobres-
tante de Obras Públicas}, D." Eulogia y D. Delfín; hija politica
D.n Elisa Clavel'; nietos, sobrinos y demá3 parientes
Al recordar á sus relacionados tan luctuosa fecha, les su-
plican oraciones por el alma del finado y la asistencia al
Anivcrsario, que en la Parroquia de la Catedral se celebrará
maflana ¡J, después de los Oficios, por cuyos favores que-
darán muy reconocidas.
Jaca y Diciembre de 1917
--- --




MEDICINA Y CI;;UJIA GENERAL
A CARGO DE




!N LAS !~'IRW!OAO!S 01 LOS IIROS
CALLE MAYOR, 43 2.°
Se admiten contrato8 annales de
pre"tación de servioios oon arreglo a la
posición eoonómica de loa vecinoli.
Basol
II Ocho a;108 dI': t\xllo II
II DepositarlO en Jaca IIFARMACIA M ALBA.,;:
CAM PO, -Se vende eno de 29 fane·
¡;¡:lU de Ilembrariura, sito su l. (Jorona
de lol! Cuervol". Dirigirle a Juana
VI8ca<oillu. SLO. Dvrningo, 11 Jaol.
En la sesión extraordinaria fue el
jue,'cs nombrado por elección unánime
Alcalde de Jaca nuestro querido amll.{o
D M.anuel SOlano que como digimos
había cesado en este cargo que m;{en-
taba en virtud de disposiciones supe·
siores generales.
Ante la carencia de g-asolin8 la em-
presa Hispano·Ansotana realizH, de~de
hace unos días, el servicio de correos
entre jaca y la Canal de Berdún alterno.
De desear es que pronto se normalice'
esta situación indudablemente perjudi-
cial para los pu~blos interesado~.
A Cartagena ha sido trasladado el
pundonoroso capitilll de Infantería don
José Gbmez Zaracibal.
Tlp. Vda. de R. Abad, ~hyor 32.
Carrero
ll!J g I)l) 11 I $ 11 Al
En Huesca: ClInica fija,
-Vega Arrnijfl, 3,2.0
En Jaca: los dfas 116 y
17 lid curriellle: Ma~()r, 27, 3,0
-liA 6Jt<l'lo!NJE~, ". e,,,·,,,,





con el suero anti-reumatico
A capitan ha ascendido el ilustrado
primer teniente D. Manuel Solans.
Enhorabuena.
oportuno y digno de loa tal proceder.
Durante los días últimos de esta se-
mana se han notado con mas intensi-
dad los frios propios del invierno- Ha
nevado, si bien ligeramente y sigue el
tiempo con tendencias a nuc\'as lIie-
\'CS'Al amanecer de este dla 195 músicas
despiertan con alegres notas a los sol
dados del 21 de linea. Les anuncian
que en aquel día, que nace, celebra
su fiesta la infantería española: dia de
regocijo y de fraternidad. En el cuartel
se respira vida fecunda henchida de
optimismos: en los corazones nobles
entusiasmos)' en los labios alburas de
sonrisas con estallidos de carcajadas,
con rebosantes rezumos de placer in-
tenso.
..\. las 10 y media se celebró en la
iglesia de Santo Domingo misa rezada,
que resultó solemne, con asistencia de
las fuerzas del Regimiento Jefes y ofi-
ciales de todas las <lrmas autoridades y
publico numeroso. Inmediatamente des-
pués de la misa el l~egimiel1to desfiló
brillantemente ante el General Gober-
y comisiones militares que hicieron
grandes elogios del grado de instruc-
ción de las fuerzas. Tras los ranchos
extraordillflrios, ficstas intímas donde
se acreditan 10 campatibies que son las
rigideces de la ordenanza con la afabi-
lidad de los jefes y oficiales, con los
modernos procedimientos de la vida
cuartelera .
Un cuadro artlstico, (llrigido por el
cabo Azorin, y compuesto - por clases
y soldados del Regimiento interpretó
con el auxilio de las señoritas Fernán-
dez de Zaragoza, Alta !IJar, La güeltu
e Quidco.tl El Asíslertle del Corortel.
Tal habilidad desple~aron en la ejecu-
ción de estas graciosisi1l1as produccio-
nes que artistas profesionales por Sil
gracejo, naturalidad y dominio de la
escena, parecían los aficionados del
Regimiento. Para 'odas hubo aplausos
y el publico Ti ostrábase encantado y
muy satisfecho eloKiando la labor merl·
tisima y excelentemente artistica de los
autores. Resultó una velada amenisima
de intensa alegria que al exteriorizarse,
espontán~a, Ilcvo a la sala, toda luz y
animación, emociones gratisimas de
bien estar.
El cabo Salas, obsequió (fuera de
programa; a la selecta o)ncurrencia con
variados y bonitos juegos de prestidi-
gitación presentados con mucha destre
za... y el entusiasmo ambiente llegó
al paroxismo cuan~o la rondalla que di-
rige el sargento Baró, después de de-
leitar al respetable con algunas paginas
de La Candufl del Oluido atacó con
valentia de baturros la jota aragonesa y
dejaron oír los cantantes coplas vibran·
tes saturadas de amor patrio y recio
a<lgonesismo. de las que resultó ser
autor, el jovcn sargentoAbel james.
Para tcrminar: Prescindimos de los
tópicos al uso. Este l1Í1mcro que dedi·
camos all~egimiel1to de Aragón, gc-
nuina representación de la Infanteria en
jaca, es expresibn modesta, pero muy
sentida dc las hondas afecciones que
scntimospor cl Ejército; un testimonio
fehaciente de que queremos y sabemos
vivir su vida; Ulla manifestación de la
compenetración dc miras que siempre,
en esta ciudad, ha existido entre el
Ejército y el pueblo,un homenaje since-
ro en el que le ofrendamos cuanto so-
mos y cuanto valemos.
Tenemos noticia de que el Ayunta-
miento, Cabildo Catedral y algunas
otras corporaciones y entidades se pro-
ponen,siguiendo el ejemplo del Estado,
gratificar a sus empleados con una pa·
ga extraordinaria- Estimamos muy
Gacetillas
la Canción del soldado que centenares
de \'oces, acompai\adas por la música
militar y dirigida por el señor Hijar in-
terpretaron con acierto y gusto irrepro-
chable.
